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沙洛维 (Peter Salovey) 和新罕布什尔
大学的约翰 • 梅耶 (John Mayer) 将情
绪与智商结合起来进行研究，于 1990
年 先提出了情绪(情感)智力这本书。
沙洛维对情商下基本定义时，涵盖了嘉
纳的个人智能，继而扩充为五大类：即：
一是认识自身的情绪。因为只有认识
自己，才能成为自己生活的主宰。二
是能妥善管理自己的情绪。即能调控
自己；三是自我激励，它能够使人走
出生命中的低潮，重新出发。四是认
知他人的情绪。这是与他人正常交往，
实现顺利沟通的基础；五是人际关系
的管理。即领导和管理能力。
情商既表现了一个人的涵养，也体
现了一个人的能力和修养。它涵盖了一
个人对己、对人、对事的刚毅力、自制
力、善解人意力和与他人热情友好相处
的能力。因此，情商是人格、品德、思
想、情操之集合，它是影响一个人未来
发展的关键要素，决定着人生事业的发
展和成就。
二、情商是知识经济时代成功者必
备的素质
我们的时代已经进入了知识经济
时代，这个时代的特征是以知识为源，
以科技为本。同时又是情感化和人性化
的时代，情商的价值被现代人所推崇并
加以运用。这表明，科学技术的发展，
知识经济的形成，在要求人们具有高智
商的同时，必须具有高情商。
知识经济是创新经济，具备创造力
是现代人取得成功的重要条件，然而创
造力的发挥必须要有情商的支持。马斯
洛指出，创造包含大量平凡乏味的艰苦
工作，因而也不可避免地会引起泄气、
沮丧、孤独、厌烦、担心等负面情绪。
只有超越这些情感障碍，才能 终取得
创造的成果。高情商者总能保持兴趣盎
然的情绪状态，有效地摆脱消极情绪的
困扰，他们因此更有机会取得突出的成
就。例如：美国著名发明家爱迪生，为
了研究一种电池，不惜千辛万苦，通过
对几千种物质进行实验，经历了无数次
挫折和失败，凭着坚定的信念终于攻克
了道道难关，发明了一种新的镍铁碱蓄
电池；又例如，我国古代西汉时期的思
想家司马迁不畏遭受腐刑后的巨大痛苦
和心理压力，凭着坚韧的毅力，写出了
千古宏著《史记》。在他们身上无不闪
耀着高情商的光辉。如果说智商是创新
过程中披荆斩棘的利剑，那么，情商则
是磨剑的石。高智商转化为高创造力，
高情商是一个不可缺少的中介。
美国哈佛大学心理学博士丹尼尔 •
戈尔曼指出，善于处理情绪能够察言观
色的人，也就是能够用理性控制冲动的
人，在社会上比较容易出人头地；相反，
一个人如果容易受情绪的摆布，比较任
性，难以与别人相处，再聪明的人也会
陷入孤立的境地，无法施展自己的才华，
实现自己的抱负。
高情商的人在人际互动中，能从他
人的语言、声音、体态、手势等分辨出
他人的感受和情绪，并能找出这些情绪
的根源和原因。同时，也能协调自己的
情绪与行为，感染和改变对方的感受和
情绪。这种人善解人意并能与人融洽相
处，具有察言观色的本领，能从别人的
角度思考和理解问题。他们往往具有较
高的组织能力、领导能力、交际能力、
解决纷争的能力等等。
在“面向 21 世纪的教育”国际研
讨会上，专家们普遍认为：未来人才素
质的构成应是具备积极进取和开拓创新
的精神；具有更高的思想品质和对人类
的责任感；具有急剧变化的社会中较强
的适应能力；具有扎实的基础知识和基
本技能，学会学习，适应科技领域综合
力；具有多种多样的个性特征和特长；
具备与他人协作及进行交往的能力。因
而 21 世纪的人才必须具有情绪稳定、
调控适度、愉悦平和的健全情感。通过
情感交流能为他人理解、支持、认可，
获得人际间的亲密、亲近和亲情，促进
事业成功。
三、提升大学生情商的思考
近几年，很多著名人物和事业成
功者都接受了美国成人教育家卡耐基教
育，不少参议员、州长，以及其他许多
官员和企业家，都赞扬卡耐基课程的训
练，使他们对人际关系的认识更好，在
事业上卓有成就。而情商的卓越却多为
后天的熏陶和培养。情商的提高和优化
较之智商有更多的可操作性和发展空
间。
在学习过程中，大学生要结合学习
内容进行情商的培养和提升。要正确的
面对日常生活和学习中的挫折，经受起
挫折的考验，学会在逆境中崛起，明白
“失败乃成功之母”的真理，要把困难
和挫折看成登山的台阶；注重分析失败
的原因和解决问题的办法；在解决问题
的过程中不断地建立信心，懂得“勤能
补拙”、“笨鸟先飞”的道理；还要学
会正确认识自己的优点和缺点，明白只
有不断地汲取别人长处弥补自己的短处
的人才能不断的完善自己，使自己长于
别人。在学习专业知识的过程中，提高
自我控制能力、意志力、接受知识能力、
综合分析能力、自我设计能力等，建立
起一种自我提高和自我完善的自我教育
方式。在实践过程中，培养科学精神、
集体主义精神、爱国主义精神、团结合
作精神等。
